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P R E Á M B U L O
MU Y  m o d esto y  l i m i t a d o  es el o b j e t o  de l  p r e s e n t e ,  á l b u m ,  pues  no t r a e  mi s i ón  a l g u n a  l i t e r a r i a ,  n i  
h i s t ó r i c a ,  ni t an s i q u i e r a  de  h i e ro .  A s p i r a  e x c l u s i v a m e n ­
te á p r o p a g a r  y d i f u nd i r  po r  m e d i o  de l  a r t e ,  las be l l e za s  
q u e a t es o ra  una p o b l a c i ó n  de l  l i t o r a l  a s t u r i ano ,  l l a m a d a  
á g r a n d e s  des t i nos  p o r  el  e s f ue r z o  de  sus h i j os ,  y  el r u m ­
bo  c e r t e r o  q u e supo  i m p r i m i r l e  uno  d e  los má s  e s c l a r e c i ­
dos  y  g r a n d e s ,  e n t r e  t od os  los de  Es p añ a .
P o b l a c i ó n  m a r í t i m a , i n du s t r i a I , y  de  v e r a n e o , r eúne ,  
á lo d u l c e  y  a p a c i b l e  de  su c l i m a  en la e s t ac i ón  de  los 
c a l o r e s ,  c ua nt o s  e l e m e n t o s  p ue d e n  o f r e c e r s e  á los v i a j e ­
ros y  bañ i s t as ,  ( que h u y e n d o  d e  las a b r a s a d o r a s  r e g i o n e s  
de l  c en t r o  d e  E s p a ñ a , buscan  s o l a z  e s p a r c i m i e n t o  y s a ­
lud ,  en l as  s a l a d as  o n d a s  y en las r e f r i g e r a n t e s  br i sas  de  
sus p l a y a s .
U n a  c a m p i ñ a  de  v e r d o r  p e r e n n e ;  el  rudo  c o nt ra s t e  
e n t r e  la cos ta  y el  a l b o r o t a d o  m a r ;  la d i f e r e n c i a  r a d i c a -  
l í s i ma  q u e al  s a l v a r  la cord i l l e ra ,  se no ta  en c l i m a ,  p a i s a ­
j e ,  c o s t u m b r es  y  r a z a ;  la v a r i e d a d  de  la vida,  m o d e r n a
en t o das  sus m an i f e s t a c i on es ,  y  l os a d e l a n t o s  de  la i n ­
dus t r i a ,  la n a v e g a c i ó n  y  el c o m e r c i o  ba j o  t od os  sus a s ­
pec tos ,  f o r m a n  un c o n j u n t o  g r a n d i o s o ,  q ue r eúne  al 
a t r a c t i v o  d e  la n o v e d a d ,  el  a l i c i e n t e  de  lo m a r a v i l l o s o  y  
lo d e s c on o c i d o .
N o h a y  s e g u r a m e n t e  en t od o  el  l i t o r a l  de  Es p añ a ,  
r e s t an do  ú n i c a m e n t e  á B a r c e l o n a  y  B i l b a o ,  una p o b l a ­
c i ón  q u e con sus p r op i o s  re cursos  y  p o r  su sola i n i c i a t i ­
va ,  h a y a  d e s e n v u e l t o  t od as  sus p o d e r o s a s  f a cu l t a d e s  con 
t a n t o  b r i o  y  en tan b r e v e  p l a z o  c o m o  G i jón.  En 1844, 
h ac e  m e d i o  s i g l o  j u s t o , só l o  c o n t a b a  G i jón 6 .213 h a b i ­
tantes :  h o y ,  s uma  su p o b l a c i ó n ,  i n c l u i das  las a f ue ras ,  
3 0 . 0 0 0 . H a q u i n t u p l i c a d o  su v e c i n d a r i o .  D i f í c i l  será e n ­
c o n t r a r  o t ra q ue la s u pe r e  en tal  p r o g r e s i ó n .
C u a n d o  a l b o r e a b a  la I ns t rucc i ón  P ú b l i c a  en E sp aña ,  
ro tos  los a n t i g u o s  mo ld e s ,  se a l z ó  a q u i , h ac e  un s i g l o ,  el 
p r i m e r  I nst i tuto  Es p añ o l ;  en el  p r esen t e  a ño se ha c o n ­
m e m o r a d o  su C e n t en a r i o .
En 1848,  se i n a u g u r a b a  en E s p a ñ a  el  p r i m e r  f e r r o c a ­
r r i l , de  B a r c e l o n a  á M a t a r ó .  C u a t r o  a nos de s pué s ,  corr ía,  
la l o c o m o t o r a  e n t r e  G i jón y  L a n g reo ,  y  e r a  la s e c u n d a  
v í a  f é r r e a  q u e c o n t a b a  la n ac i ó n .  Sus t i tu í a  á la c a r r e t e ­
ra c a r b o n e r a  i n a u g u r a d a  d i e z  a ños a nt es  ( 1 8 4 2 ) y  e r a  
c o m o  a v i s o  de  q u e no  se r e z a g a r í a  y a  en las n u e v a s  con-  
q u istas de l  p r o g r e s o .
Su pue r to ,  es, e n t r e  t od os  los de l  l i t or a l  e s p a ñ o l ,  e l  
p r i m e ro  en c a b o t a j e .  En 18 4 4 , e n t r a b a n  en él  4 2 9 b u ­
q ue s  c o n  19 . 808  t on e l a d a s .  En 1 8 9 0  a n c l a b a n  en ba h í a  
1 . 4 40  bu qu e s  d e  t od os  po r t es ,  c on  18 4 . 0 4 9  t on e l a d a s .  
Es t os  d a t o s  son o f i c i a l e s  y  p r e g o n a n  con  f u e r z a  i n c o n ­
t r a s t a b l e  el  v a l e r  y  la a c t i v i d a d  d e  un p u e b l o .
M a s  no  só l o  l l e v a  en es to  la p r i m a c i a : es t a m b i é n  el  
p r i m e r  p u e r t o  c a r b o n e r o  d e  E s p a ñ a ,  y  lo se rá  aún  en m a ­
y o r  e s c a l a ,  c u a n d o  es t én  c o n c l u i d a s  las r e f o r m a s  d e  las 
a c t u a l e s  d á r s e na s ,  p a r a l i z a d a s  h ac e  t a n t o  t i e m p o  con 
p e r j u i c i o  de  los i n t e r e se s  de  es t e  i ndus t r i a l  p u e b l o ,  así  
c o m o  el  g r a n d i o s o  p u e r t o  de l  Muse l ,  q u e ha d e  r e d i m i r  
con  c r e c es  á la n a c i ó n  de l  o d i o s o  v a s a l l a j e  q u e h o y  
p r es t a  á I n g l a t e r r a ,  p a d r ó n  no  tan i g n o m i n i o s o  c o m o  
el  d r  G i b r a l t a r ,  p e r o  q u e t r a e  c o n t i n u a m e n t e  á n u e s ­
t ra  m e m o r i a  la o d i o s a  s e n t e n c i a  d e  R o b e r t o  P e e l :  T o d a  
N a c i ó n  q u e  n e c e s i t e  c a r b ó n  d e  l a  I n g l a t e r r a ,  se r á  s i e m -  
p r e  v a s a l l a  s u y a .  En a n u l a r  esta a r r o g a n t e  f r as e  h an 
de  p o n e r  los g i j ones es  su m a y o r  e m p e ñ o .
N i  es ú n i c a m e n t e  en las m a n i f e s t a c i o n e s  d e la a c t i v i ­
d a d  y  d e l e s f u e r z o  h u m a n o ,  d o n d e  la r i sueña  v i l l a  e x h i ­
b e  sus g r a n d e za s .  T a m b i é n  g u a r d a ,  c o m o  p r e c i a d o  T e -  
so ro ,  m u c h a s  d e  las m e m o r i a s  d e  su p r e c l a r o  hi j o  J o v e -  
l l anos .  En el  I n s t i t u t o  q ue l l e v a  su n o m b r e ,  c o ns é r v a n s e  
c o m o  r e l i q u i a , la m a y o r  p a r t e  d e  los l i b r os  que  le p e r ­
t e n e c i e r o n , m u c h o s  i n t e r e s a n t e s  ma nu sc r i t o s ,  y  una c o ­
l e c c i ón  de  b oc e t o s ,  sin r i v a l  en E u r o p a ,  así  po r  la c a l i ­
d a d ,  c o m o  p o r  la c a n t i d a d  d e  sus va l i o s o s  e j e m p l a r e s ,  
d i g na d e  se r  c o n o c i d a  d e  t o d o s  los a m a n t e s  del  ar t e .  E s ­
tá v a l u a d a  en t r es  m i l l o n e s  de  pesetas .
A una  l eg u a  d e  G i j ón,  en  la e x t r e m i d a d  de l  C a b o  de 
T o r r e s ,  e n c o n t r a r á n  los a f i c i o n a d o s  á a n t i g ü e d a d e s ,  los 
r e s tos  de  las f a m o s a s  A r a s  S e x t i a n a s ,  ( una  de  las cua l es  
se c o n s e r v a  e n  C a r r i ó ) y a  m e n c i o n a d a s  po r  P o m p o n i o  
M e l a  en su e x c e l e n t e  G e o g r a f i a . L a  e x i s t en t e ,  es la p r i ­
m e r a  y  m á s  a n t i g ua d e  A s t u r i a s ,  d e  la é po ca  r o m a n a ,  
c on  f e c h a  c i e r t a ,  q u e  c o r r e s p o n d e  al  a ño n u e v e  de  la Era 
v u l g a r ,  s e g ú n  la a c e r t a d a  i n t e r p r e t a c i ó n  de l  P . Ri sco.  
Es n o t a b l e  su c o n s e r v a c i ó n .
P a r a  los a m a n t e s  d e  la N a t u r a l e z a ,  las p e r s p e c t i v as  
de  la c os t a ,  son tan a d m i r a b l e s  c o m o  las de  la c a m p i ñ a  y 
sus con f i ne s  p o r  la p a r t e  d e  t i e r r a . S e n t a d o s  en el  h i s t ó ­
r i co  c e r r o  de  S a n t a  C a t a l i n a ,  a n t i g ua A t a l a y a ,  s o l az  de 
los v e r a n e a n t e s ,  d e s t á c a s e  al  O r i e n t e  s o b r e  el  m a r ,  el  p e ­
ñas cos o  c e r r o  d e  S an  L o r e n z o  y  las p un tas  de l  C e r v i g ón;  
t i e r r a  a d e n t r o  v én se  las ra sas  de  S o m i ó  y  C a b u e ñes, y
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sobre  e l l as  á l z a ns e  las s i e r r a s  y  c o r d a l e s  de  C a e s , C a ñe- 
do  y  Peón .  A ún  m á s  e l e v a d a s ,  en el  t é r m i n o  de l  h o r i z o n ­
te,  d e s t á c anse  las c u m b r e s  de l  P u e r t o  de  S u e v e ,  c u y a  
f a l da  o r i e nta l  e r a  el  c o n fin de  p r i m i t i v o s  pueb l os .  S i ­
g u i e n d o  la l í nea  de  t i e r r a  con d i r e c c i ó n  al M e d i od í a  v én -  
se l as  f r o n d o s a s  c a ñ a d a s  de  I n f a n z ó n .  D e v a  y  el  p i co  
de l  C u r v i e l l o ,  á sp e r a  e n t r a d a  de l  v a l l e  d e  P eon ,  las ra-  
sas de  D e v a y  R i oseco ,  y  s o b r e  e l l as  en l e j an í a  i n m e n s a , 
l as  n e v a d a s  c u m b r e s  de  los P i c o s  de E uropa  a 2 . 7 0 0  m e ­
t ros  so b re  el  m a r , giantely  de  la c o r d i l l e r a  C an-  
t á b r i c a  así  en l as  l l a n u r a s  c a s t e l l an as  c o m o  en los ú l t i ­
m o s  t é r m i n o s  de l  h o r i z o n t e  m a r í t i m o .  Más  a  la d e r e c h a  
a t r a en  la v i s ta  l as  l a d e r a s  d e  C a l d ó n e s  y  V a l d o r n ó n , q u e 
se p r o l o n g a n  has ta  el  p i co  de  F a r i o  ( 3 70 me t r o s  so br e  el 
n i v e l  de l  m a r ) ,  c u á d r u p l e  fi t o  d e  los c o n c e j o s  de  G i jón,  
V i l l a v i c i o s a , S i e r o  y  S a r i e g o . S a l v a d a  la h on d a  c a ñ a d a  
p o r  d o n d e  c o r r e  el  r i o  C a l d ó n e s  s u r g en  al  m e d i o d í a  las 
dos  B o b i a s , g r a n d e  y  c h i c a , el  P i c o  de l  Sol  ó de  San  M a r ­
t ín con i nme ns a  a r g a y a d a  al  N o r t e ,  y  t ras  él la e s c ue ta  
m o l e  de  P a n g r a n , d i v i s or i a ,  de l  c o n c e j o ,  y  en c u y a  v e r ­
t i en t e  o c c i d e n t a l  n ac e n  los m a n a n t i a l e s  de  L l ant one s  
( 8 k i l ó m e t r o s  de  G i j ón ) ,  q u e a b a s t e c e n  la v i l l a ,  o b r a  de  
g ran u t i l i dad  d e b i d a  á la i n i c i a t i v a  de l  A y u n t a m i e n t o  y  
al  c o nc ur so  de  l os  v e c i n o s  de  G i j ó n . A g u a s  ab a j o ,  en el t é r ­
m i no d e C o n t r u é c e s  y  á 45 m ts s o b r e  el  m a r ,  e n cu én t r a s e  
el  m a g n í fi co  d e p ó s i t o  d es de  d o n d e  se r e c u l a  el  s e r v i c i o .
Has ta  a q u í ,  a  p a r t i r  de  la costa o r i e n t a l  só l o  se c u e n ­
t a n dos  c a r r e t e r a s  p r i nc i p a l e s :  la de  V i l l a v i c i o s a . po r  I n ­
f anzón  y la de  S i e ro po r  F a n o ;  pe r o  c o n f o r m e  se d e r i v a  
al  O c c i d en t e  c o r tan el pa so la c a r r e t e r a C a r b o n e r a ,  la 
v í a  f é r r e a  de  L a n g reo,  la c a r r e t era  g e n e r a l  de  C as t i l l a ,  
el  c a m i n o  v e c in a l  de  Ser ín .  f e r r o c a r r i l  de l  N o r t e, la c a ­
r r e t e r a  de  la C o s t a y  la a n t i gu a  de  C a n d a s  y  Lúan c o.
L a  r e g i ó n  m á s  m on tu os a  de l  c o n c e j o  es la l i m í t r o f e  
de l  C e n t r o  y  N o r o es t e .  V énse s u c e s i v a m e n t e  l as  s i e r ra s  
de  R uedes ,  A g u a  y P i cún .  S o b r e  e l l as ,  en s e g und o  t é r ­
m i n o  d es tá ca se  el  N a r a n c o  ( 640 me t r o s  s o b r e  el  n i v e l  de l  
m a r ) ,  la n e g ra ma sa  de  M o n s a c r o  y  l as c i m a s  de l  A r a m o  
( 1 . 6 70 y  1. 6 8 0  me t r o s )  d e  c u y a s  e n t r a ñ a s  e x t r a í a n  e l  c o ­
b r e  l os m á s  a n t i g u o s  p o b l a d o r e s  de  As t ur i as ,  s eg ú n r e ­
c i en t es  d e s cu b r im i en t o s .  E n d í as  s e r enos ,  p e r c i b e  el  o b ­
s e r v a d o r  las e s t r i b a c i on e s  de  B r a ña v a l e r a ,  L o s  L l a n o s  
y  V a l g r a n de ,  l ími t es  de l  P r i n c i p a d o  al  M e d i o d í a ,  c o m o  
los P i co s  de  E uropa,  s e ñ a l an  su c o n fin hac i a  el  O r i ente .
A l  d e c l i n a r  del  So l ,  a s o m a n  los p i c a c ho s  de l  G o r f o l í  y  
T a i d i e l l o  en el l í m i te o c c i d e n ta l  de  L l a n e r a : y p o r  úl t i -  
m o , el  Mo nt e  A r éo ,  San  P a b l o  y  la C a m p a  d e  To r r e s  c i e ­
r r an  el  p a n o r a m a  á la d e r e c h a  de l  o b s e r v a d o r .
E stas son las l í neas  g e n e r a l e s  de l  p a i s a j e .  Q u ien d e ­
s e a r e  v e r l e  en d e tal l e  pu ed e  a c u d ir, si es a n d a r í n , a c u al- 
q u i e r  v e c i n o  q u e le s i r va  de  g uía;  y  si no  lo f uer e ,  qué -  
d a l e  p o r  r e curso  la v í a  m a r í t i m a ,  la f é r r e a  ó la l o c o m o ­
c ión de  s a n g re,  q u e  es la m á s  e x p e d i t a .  P u e d e  ir po r  
m a r  al  Muse l  ó á p e s c a r  en sus i n m e d i a c i o n e s ,  ó á v e r  las 
A r a s  S e x t i a s :  y ,  c a m b i a n d o  d e  r u m b o ,  r e c r e a r s e  en e l  
C a b o  de  S an  L o r e n z o ,  r e z a r  en la P r o v i d e n c i a  y  b a ñ ar s e  
en la e n s e n a d a  de  Es t año .
Cuatro e s t a c i one s  d e  la v í a  f é r r e a ,  d e n t r o  de l  c o n c e j o ,  
b r í n d a n l e  con  d i v e r s o  p a i s a j e  y  r e c r e o ,  á m e d i a  h or a  de  
c a m i n o :  V e r i ña ,  Se r í n ,  P i n z a l e s  y  F l o r i d a .  Si  m á s  c a m i ­
no  q u i s i e r e  r e c o r r e r ,  p u e de  en f á c i l  c o m b i n a c i ó n  ir ( y  
v o l v e r )  á A v i l é s ,  O v i e d o ,  T r u b i a ,  M i er es ,  S i e r o ,  L a n -  
g reo ,  L a v i a n a  é In f i es to ,  los c e n t r o s  i nd u s t r i a l e s  de  la 
p r o v i n c i a .
Ma s  s e g u r a m e n t e  o p t a r á p o r  el  t r a n v í a ,  q u e  de  un e x ­
t r e m o  á  o t r o  d e  la populosa,  v i l l a  le mos t ra r á ,  en r á p i d a  
y  cómoda ,  e x c u r s i ó n ,  d e s de  el  A t a h o y o  has ta  la p i n t o r e s ­
ca  y  sin r i v a l  a l d e a  de  S o m i ó ,  l o m á s  p r i n c i p a l  d e  la e s ­
t a c i ón  v e r a n i e g a .  Su ruta ,  t r a z a d a  c o n  h a b i l i d a d  y  p r o ­
v e c h o  s umo ,  le b r i n d a r á  d e  un e x t r e m o  á o t r o  con las s i ­
gu i e n t e s  p a r a d a s ,  út i l es  las u nas  y  r e c r e a t i v a s  las ot ras .











Calle Corrida (punto céntrico, y en é l, fondas, cafés, coches, etc. )
T eatro de Jovellanos.




Campos Elíseos, (con teatro, restaurant, café y juegos).
Plaza de Toros 
La Guía (merendero)
Somió (centro de excursiones campestres restaurant, merenderos etc. )
Si  t an t o  r e c r e o  le m o l e s t a r e ,  y  r e f r a c t a r i o  al b u l l i c i o ,  
b u sc a se  la t r a n q u i l i d a d  y  el  e s p a r c i m i e n t o  m o d e s t o ,  lé- 
j o s  de l  m u n d a n a l  r u i d o , q u é d a l e  el  a r b i t r i o  de  t o m a r  un 
c o c h e  de  a l q u i l e r ,  ( que p o r  m o d e s ta  s u m a ,  le c o nd u c i r á  á 
pun to  r e m o t o  ó a p a r t a d o ,  en c u a l q u i e r a  de  las n u m e r o ­
sas q u i n t a s  de  r e c r e o ,  q u e  s on  g a l a  y  o r n a m e n t o  de  la 
c a m p i ñ a ;  y  al l í  á sus a n c ha s ,  s o l a za r s e  un d í a  ó una 
t a r d e ,  ó d i b u j a r ,  v e r s i f i c a r  y  c a n t a r ,  y  aún  f r a g u a r  
c o n s p i r a c i o n e s  d e . .. p r o y e c t os m a t r i m o n i a l e s  si le c o n ­
v i n i e r e .  N o  c u a d r a  b i en  en p a r t e  i n t e r e s a d a ,  h a c e r  el 
p r o p i o  e l o g i o ;  p e r o  ha r t o  s ab e n  los f o r a s t e r o s  q u e f r e ­
c u e n t a n  estas  p l a y a s ,  q u e  d e s d e  la c e l e b r a d a  M eca p i d a -  
l i n a y  la f r on d os a  I sla,  has ta  la r e g ia pos e s i ón  d e  P e ñ a 
F r a n c i a , y  la l e g e n d a r i a  m o r a d a  e p i s c o p a l  d e  C o n t r u e - 
c e s , no  q u e d a  q u in t a ,  h ue r t a ,  t o r r e  ni p a l a c i o ,  q u e no d é  
a l b e r g u e  al  p e r e g r i n o  y  h o s p i t a l i d a d  al  f o r a s t e r o  con 
f r a n c a  c o r t es í a ,  y  e x p o n t á n e a  l l ane za .
La  f ue r za  de l  a t r a c t i v o ,  a r r a s t r a  m á s  g en t e  á la ori l la,  
de l  m a r , q u e  al  i n t e r i o r  d e  la c a m p i ñ a .  L a  b r i s a  s a l o b r e ,  
el o l o r  a b r e a , las m a n i o b r a s  de  los b u q u e s, el  e s t r i d e n t e  
s i l b i d o  de  los v a p o r e s ,  su e n t r a d a  y  sa l ida  de l  pue r to ,  
casi  al  l a d o  de l  e s p e c t a d o r ,  su t e r r i b l e  b a l a n c e o  al  e m ­
bes t i r  con  las p r i m e r a s  o l as ,  q u e  de s pué s  de  c h o c a r  con 
c i e g a i ra c o n t r a  el  m u r o ,  v a n  de  r e ch a z o  s o b re  el  f é r r eo  
c a sco ;  la i m p r e s i ó n  t e m e r o s a  de  v e r  v a c i l a r  a q ue l l a  
m o l e  i n m e n sa  s o b r e  la m o v e d i z a  s u p e r fi c i e  de  las a l b o ­
r o t a d a s  a g u as;  el  c a p i t á n ,  p un to  d i m i n u t o  s o b re  el  p u e n ­
te.  g i g a n t e  e x t r a o r d i n a r i o  y  m a r a v i l l o s o  p a ra  los h a b i ­
t a d o r e s  de l  P i s u e r g a  y  de l  A r l a n z a ,  ó pa r a  los m o r a d o ­
res  de  las g u a r i d as  m o n t a ñ e s a s  de  S a n t a n d e r  y  L e ó n ,  q u e  
le c o n t e m p l a n  con  a n s i e d a d  nunc a  s e n t i d a ___  l es a r r a s ­
t r a , les a t r a e ,  les f a s c i n a . P e r o  si el  m a r  se i r r i t a , y  h i e r ­
v e  en l as c e r c a n í a s  de  la b a r r a  y  a l g u n a  t r a i n e r a , se 
a c e r c a  á r e b a s a r l a ,  a p r o v e c h a n d o  un e sp ac i o ,  y  d i s p a ­
r á n d o se  c o m o  una f l e c h a  s o br e  la e s pum os a  cr es ta  de  l a
o l a .......b i en  v a l e  e n t on c es  tal  e s p e c t á cu l o  la p r e f e r e nc i a
q u e  s o b r e  o t r os  se le o t o r g a .
N o  e s  e l  v e r a n o  é p o c a  de  e s tud i o  ni de  l e c t ur a s  g r a v e s : 
ni  e n t r e  l a  a g i t a c i ó n  y  bu l l i c i o  de  las fi estas v e r a n i e ­
g a s ,  q u e d a  v a g a r  p a r a  e m p r e s a s  de  m e d i a n a  u t i l i dad .  
P e r o  c o m o  los d í as  son l a r g os, y  las ho r as  de  r epos o ,  m u ­
chas ,  de  a q u í  la n e c es i d a d  de  a p e l a r  á c i e r t o s  r e cursos  
p a r a  c o m b a t i r  el  o c i o  y  la i nac c i ón .
L l e n a  la V i l l a  de l  n o m b r e  y  los r e c ue rd o s  de  su hi j o  
p r e d i l e c t o ,  p ue de n  los e s tud i osos  ( y  a ú n  l os q ue  no lo 
son)  v i s i t a r  los si t ios q u e  m á s  a v i v a n  su m e m o r i a .  En la 
i g l e s i a  p a r r o q u i a l  de  San  P e d r o ,  de s ca ns a n  en p o b r í s i m o  
n i cho ,  los restos  v e n e r a n d o s  de l  q ue  en v i da  fue  s i e m p r e  
m o d e s t o  y  v i r tu os o ,  así  en la r e c l us i ón  de  Be l l v e r  y  el 
M o n a s t e r i o  d e  V a l d e m u z a ,  c o m o  en el  o l v i d a d o  r i ncón  
de  Mu ro s  de  G a l i c i a .  Lo s  i ng l eses ,  a m a n t e s  de  sus g l o ­
r i as  n a c i on a l e s  c o m o  pocos ,  h an l l a m a d o  me z q u i n o  y  r a -  
q u í t i c o á este m o n u m e n t o ;  y  en v e r d a d  q ue  no les f a l t a  
r a zó n ,  si se r e c u e r d a n  los suntuosos  p a n t e o n e s  q u e en la 
A b a d í a  d e  W e s t m i n s t e r , d e d i c a r o n  á sus m á s  i lust res  h i ­
j o s .  P e r o  es t a  c ensura ,  p u ed e  a p l i c a r s e  con m a y o r  r i g o r  
á o t r os  p u eb l o s  de  E s p a ñ a , q ue  ni  aún  s i q u i e r a  c o n o c en  
los n o m b r e s  de  a q ue l l o s  q ue  i l us t ra r on  con h a z a ñ a s  y  
p r o e z a s  el  s o l a r  d o n d e  na c i e r o n .
D e  aq uí ,  á la casa  n a t a l  de l  g ran Es tad i s t a ,  m e d i a  p o ­
co  t r e c ho .  U na l a p i d a ,  m o d e r n a m e n t e  c o l o c a d a ,  a d v i e r ­
te al  p ú b l i c o  q u e  a l l í  n a c i ó  y  v i v i ó  el  m á s  i lust re  de  los 
h i j os  d e  A s t u r i a s ,  y  una de  las g l o r i a s  m á s  p u ra s  de  E s ­
p a ña  e n  el  p a s a do  s i g lo.  L o s  a c t ua l e s  l l e v a d o r e s  de l  v í n ­
c u l o  y  a p e l l i d o  de  J o v e l l a n o s , f r a n q u e a n  y  enseñan  al  
f o r a s t e r o  c ua nt o s  recu e r d o s  se g u a r da n  al l í  de  su i lustre 
p r e de c e s o r ;  la h a b i t a c i ó n  y  l e c h o  d o n d e  nac i ó ,  su sa la  
de  e s tud i o ,  sus m ue b l e s ,  c ua dro s ,  l i bros ,  ob j e t os ,  p a p e ­
les, y  lo p o co  q u e  p u do  s a l v a r s e  en el  a z a r o s o  p e r í o d o
qu e  s i g u i ó  al  f a l l e c i m i e n t o  de l  b e n e m é r i t o  D on  G a spa r .  
F r e n t e  a d i ch a  c asa ,  h a y  o t ra m á s m o d e s t a ,  q u e  p e r t e ­
n e ce  á la f a m i l i a ,  y  t ie ne  m u c h o s  r e c u e r d o s  h i s t ór i cos ,  
U no de  e l l o s  es el ha be r s e  e s t a b l e c i d o  en e l l a  el  R ea l  I n s ­
t i tut o  Astu r i ano ,  q ue  se i n a u g u r ó  el  d í a  7 de  E n e r o  de  
179 4.
D espués  de  esta v i s i t a , es o b l i g a d a  la de l  e d i f i c i o  d o n ­
de  a c t u a l m e n t e  se e n c u e n t r a  el  Ins t i tu to ,  c u y a  p r i m e r a  
p i e d r a  se puso el  d í a  12 d e N o v i e m b r e  de  179 7 . El  p l a no  
f ue he c ho  p o r  el  a r q u i t e c t o  V i l l a n u e v a ,  p e r o  de  él  só l o 
se r e a l i z ó  el  p r i m e r  c u e r p o .  P o s t e r i o r m e n t e ,  y  p o r  i n i ­
c i a t i v a  de l  D i p u t a d o  d el d i s t r i to ,  Sr .  C o n d e  d e  R e v i l l a -  
g i g e d o  se t e r m i n ó  el  e d i fi c i o ,  m a s  no  c o n  a r r e g l o  al  p l a ­
no  de  V i l l a n u e v a ,  lo q ue  h u b i e r a  d a d o  al  c o n j u n t o  u n i ­
d a d  a r q u i t e c t ó n i c a  y  c a r á c t e r  de  é p o c a ,  s inó  con  a r r e g l o  
á un p r o y e c t o  d e  r e f o r m a  de  g usto m u y  m e d i o c r e  y  sin 
a sp e c t o  m o n u m e n t a l .  A f é a l e  t e r r i b l e m e n t e  una c a p i l l a  
de  p r o p o r c i o n e s  d e s m e s u r a d a s  c o l o c a d a  en la f a c h a d a  de l  
Sur ,  q ue  á m á s  de  q u i t a r  v i s u a l i d a d  al  e d i fi c i o  y  a s o m ­
b r a r l e ,  m u e s t r a  el  d e p r a v a d o  g usto de  la C o m i s i ó n  q ue  
e n t e n d i ó  en el  p r o y e c t o  y  e j e c u c i ó n  de  las o bras .
Son  d i g nos  de  v i s i t a r s e  en su i n t e r i o r ,  el  S a ló n  d e  B o - 
ce to s , d a d i v o s a  j o y a  de l  F u n d a d o r ;  la B i b l io t e c a , c u y o  
n úc l e o  p r i n c i p a l  le f o r m a n  las o b r a s  l e g a d a s  p o r  J o v e- 
l l anos ,  no  h a b i é n d o s e  s e g u i d o  d e sd e  su m u e r t e  el  m o v i ­
m i e n t o  de  la c u l t u ra  i n t e l e c t ua l ,  m á s  p o r  i g n o r a n c i a  q u e
p o r  c a r e n c i a  d e  re cursos :  l os g a b i n e t e s  de  f í s i ca y  q u í ­
m i c a ,  y  a l g ú n  o t r o .
D e  aq uí ,  d e b e  s e g u i r s e  á la P l a za  d e l  I n f a n t e , d o n d e  
h as t a h ac e  p o co ,  se veía,  una pue r ta  m o n u m e n t a l ,  c o n ­
m e m o r a t i v a  de  la i n a u g u r a c i ó n  d e  la C a r r e t e r a  de  C a s t i ­
l la ( 1782) ,  o t r o  r e c u e r d o  j o v e l l an i s ta  q ue  h a d e s a p a r e ­
c i do .  En su lug ar ,  á l z as e  la e s t á t ua  de l  P r o t e c t o r  de  G i ­
j ó n ,  i n a u g u r a d a  con  g r a n d e s  f i estas el  día 6 d e  A g o s t o  de  
18 9 1 . d e b i d a  p r i n c i p a l m e n t e  á la i n i c i a t i v a  de  su Mun i -  
c i p i o ,  y  al  c o nc u r s o  de  t od os  los e s p añ o l e s  a d m i r a d o r e s  
d e  a q u e l l a  g l o r i a  n a c i o n a l .
P e r o  d o n d e  los v i s i t an t e s  h an de  v e r  la m a n i f e s t a c i ó n  
m á s  c a r a c t e r í s t i c a  d e  la l o c a l i d a d  y  de  su m o d o  de  ser ,  es 
en las f áb r i c a s .  N o ha de  e s t i m a r s e  esta  a f i r m a c i ó n  c o m o  
o f e n s i v a  p a r a  c u a l q u i e r  o t r a  l o c a l i d a d  i ndus t r i a l ,  ni  de  
m e n o s p r e c i o  h ac i a  o t r os  p u eb l o s  c u y a  v i d a  sea p r i n c i ­
p a l m e n t e  a g r í c o l a ,  g a n a d e r a ,  c o m e r c i a l ,  m i l i t a r  ó m a ­
r í t i m a .  P r e c i s a m e n t e  G i j ón,  e r a ,  á p r i n c i p i o s  de l  s i g l o 
a c t ual ,  una p o b l a c i ó n  a g r í c o l a  y  de  pesca ,  y  la t r a n s f o r ­
m a c i ó n  su f r i d a  d e  e n t o n c e s  a cá ,  mu es t r a  s o l am en t e  la 
e v o l u c i ó n  de  un p u e b l o ,  q ue ,  s í m b o l o  m o d e r n o  d e  la c u l ­
tura  y  p r o s p e r i d a d  n a c i o n a l e s ,  a sp i r a  á e m a n c i p a r s e  de  
la tu t e l a  d e  o t r a s  n ac i on es .  A ú n  esta e v o l u c i ó n ,  no  es la 
ú l t i m a :  pues  c u a n d o  la i ndus t r i a  n ac i o n a l  v i v a  con su 
p ro p i o  e s f u e r z o  y  los p r od u c t o s  de  su sue l o ,  r a m i f i c a d a  
en mi l  d i v e r s a s  f o r m a s ,  G i j ón  s e r á  e n t on c es  una  p o b l a ­
7c i ón p u r a m e n t e  c a r b o n e r a  a  es t i l o  de  G l a s g o w , C a r d i f f
ó N e w c a s t l e .  Y la a b a s t e c e d o r a  p r i n c i p a l  d e  t od as  las f á- 
b r i cas ,  f e r r o c a r r i l e s  y  b u qu e s  e s p año l e s :  aún más,  la 
p r o v e e d o r a  de  o t r as  n a c i o n e s  q ue  no e n c i e r r a n  en su 
seno  tan r i co  c o m b u s t i b l e , i nsus t i tu ib l e  en la v i da  m o ­
d e r na .
A l  p i é  d e  los h o r no s ,  en las f á b r i cas  de  v i d r i os ,  de  a c e ­
r o s  y  en l as  f u nd i c i one s ,  v i e n d o  s a l i r  la masa  i n c a n d e s ­
c en t e  q ue  v a , v i e n e ,  g i ra y  t o r na  en mi l  e v o l u c i o n e s  
m o l d e a d a , e n t r e  r u m o r e s ,  z u m b i d o s  y  g r i t o s ,  c h a s q u i ­
dos  y  g o l pes ,  es d o n d e  se s i en t e  v e r d a d e r a m e n t e  el  h á l i ­
to p o d e r o s o  d e  la m o d e r n a  i ndus t r i a ,  y  d o n d e  e x p o n tá- 
n e a m e n t e  g e r m i n a  el  d e s eo  n a t u ra l  y l e g í t i m o  de  p r o t e ­
g e r  es e e s f ue r z o ,  d e  s e c u n d a r  esa a c c i ó n , de  a m p a r a r  e l  
d e r e c h o  c r e a d o  p o r  esa a c t i v i d a d ,  á d o n d e  c o n v e r g e  el 
s udo r  de  t a nt o s  in f e l i c e s , los r e cursos  de  t antas  c o l e c t i v i -  
d a d e s  y l as  m á s  p r o f u n d a s  m a n i f e s t a c i o n e s  de l  sabe r .  
Si  p o r  lo d i c h o  se ha d e  i n f e r i r  q ue  los g i j oneses  son p r o -  
t e c c i o n i s t a s ,  h a y  q ue  a d m i t i r  t a m b i é n  q ue  a l gún  f u n d a ­
m e n t o  t e n d rá ,  pues  c u a n d o  la i ndus t ria e s tá en el  p e r í o ­
d o  de  e n s a y o  y  a p r e n d i z a j e  ( c o m o  en Es p aña  o c u r r e )  
f u e r a  a r r i e s g a d a  l o c u ra  p r e t e n d e r  e n t r a r  en l i za con las 
n ac i on e s  má s  a v e n t a j a d a s .
N i s e r á  a l a r d e  v a n i d o s o  d e c i r  qu e  en G i jon s ob ra  d i ­
ne r o  p a ra  t od o .  Si se e m p l e a  o no con p r o v e cho ,  a la v i s ­
ta está  su i n v e r s i ó n . L o  q ue  a u t o r i z a  p r i n c i p a l m e n t e
a que l  a se r t o ,  es el  p r o d i g i o s o  a u m e n t o  de  la, r i queza  
rúst i ca y  u r ba n a .  El  a u m e n t o  de  v e c i n d a r i o ,  d e  t r á fico,  
de  e d i f i c a c i ón ,  el  e s t a b l e c i m i e n t o  de  Ba nc os  y  v í as  f é ­
r r eas ,  mi l  f a c t o r e s  más ,  p ue de n  e x p l i c a r  has ta  c i e r t o  l í ­
mi t e  la sub i da  de  p r ec i os ,  p e r o  no  la ju s t i f i c a n  en abso -  
luto.  D i f í c i l  será e n c o n t ra r  en t r e  las p o b l a c i o n e s  e s p a ñ o ­
las más  en a uj e ,  o t r a  q ue  con un v e c i n d a r i o  de  30 . 00 0  
a lma s ,  h a y a  p a g a d o  po r  p i é  c u a d r a d o  de  s o l a r  pa ra  e d i ­
f i car ,  en punto  c é n t r i c o  de  la p o b l a c i ó n ,  la e x c e s i v a  c i ­
f ra de  55 pese tas  ( ó  708, 40 pese tas  p o r  m e t r o  c u a d r a d o )  
lo q u e  r ep r e s en t a  un v a l o r  mu c h o  más  s u b i do  q ue  el q u e 
la p r o p i e d a d  a l ca nz a  en Ba r c e l o n a  y M a d r i d .  A  500 m e ­
t ros  d e  la P laza M a y o r  de  la v i l l a ,  p á g a s e  el  m e t r o  c u a ­
d r a d o  de  s o l a r  á 64 , 40  pesetas .  Si no  f u e r a  po r  e s ta d e s ­
p r op o r c i ó n ,  t oda  la c i u da d  e s t a r í a  r e e d i f i c a d a , pues c l a ­
r a m e n t e  se a l ca nz a  q ue  el  v a l o r  de  los i nqu i l i na t o s ,  no 
pu ed e  r e pr e s e n t a r  la p r o p o r c i ó n  e n t re el c a p i t a l  i n v e r ­
t ido  en s o l a r  y  e d i fi c i o ,  y  el q u e éste p r od uz c a  en r e n t a . 
Así  y  t odo ,  el  v a l o r  de l  sue l o va  s u b i e n d o ,  y éste b e n e f i ­
c i o  a l ca nz a  t a m b i é n  á los t e r r en os  de  c u l t i v o  de  las p a ­
r r oq u i a s  l i m í t r o f e s , l l a m a d o s  á u r ba n i z a r s e ,  s i n g u l a r ­
me n t e  á los s i tuados  al  P o n i e n te de  la V i l l a ,  con d i r e c ­
c i ón a l  M u s e l . E n a q u e l l a  z on a ,  es y a  d i f í c i l  a d q u i r i r  un 
d ía  de  b u ey e s  ( m e d i d a  a g r a r i a  e q u i v a l e n t e  á 118 de 
h e c t á r e a )  po r  una c a n t i d a d  i n f e r i o r  á c i n c o  mi l  pesetas.
I g u a l  f e n ó m e n o  se nota  en el  d e s a r r o l l o  de  la i ndus ­
t r i a  f a br i l .  Se c o n c i b e un a u m e n t o  en f á b r i c a s  de  a p l i c a ­
c i ón d i v e r s a :  p e ro y a  es m á s  d i f í c i l  el  p r o g r e s o  en i n d us ­
t r i as  de  una m i s m a  m a n u f a c t u r a . As í ,  en G i j ó n , se c u e n ­
tan dos  f á b r i c a s  d e luz e l é c t r i c a , c u a t r o  d e c h oc o l a t e ,  
t res  de  m a n t e ca,  dos  d e a g l o m e r a d o s  y  mi l  m á s  q u e  en 
g u ías, a l b u m s , r e s eñas  y  f o l l e t os  se d e t a l l a n ,  y  q ue  no se 
e n u m e r a n  aq uí ,  y a  p o r  no  h a b e r  e sp a c i o  en esta b r e v e  
r e s eña ,  c ua nt o  p o r q u e  en o t r os  l i b r os  p u e d e n  e s t ud i a r s e  
con m a y o r  p r o v e c h o .
O t r o  a l i c i e n t e  m á s  t i en e  el  f o r a s t e r o  p a ra  c o n c u r r i r  a 
estas  p l a y a s ,  a u n q u e  toca, m á s  d i r e c t a m e n t e  á las f a m i ­
l i as  q u e t i enen  hi j os ,  pues  se r e f i e r e  al  p o r v e n i r  de  
éstos.  A  l a  v i s ta  de l  m a r  y  de l  g é n i o  c r e a d o r  de  la I n ­
d u s t r i a , d e s p i é r t a n s e en m u c h o s  j ó v e n e s  los p r i m e r o s  
g é r m e n e s  de  su v o c a c i ó n :  y  los t e m p e r a m e n t o s  n e c e s i t a ­
dos  d e v i da  a c t i v a  y  d e e fic á z  e s t ímu l o ,  h a l l a n  en las l u ­
chas  con el  m a r ,  en las g r a n d e s  co ns t ru cc i o ne s ,  y  en las 
v a r i a d a s  fu e r z a s  y  e l e m e n t o s  pue s tos b a j o  la m a n o  y la 
i n t e l i g e n c i a  de  un so l o  h o m b r e ,  el  m ó v i l  q u e a v i v a  en 
e l l o s  el  l e g í t i m o  d e s e o  de  a l c a n z a r l a s  con  el  e s tud i o ,  la 
p e r s e v e r a n c i a  y  el p r o p i o  e s f ue r z o .  U n  e d i fi c i o  v a s t í s i ­
m o  y  a d m i r a b l e m e n t e  o r g a n i z a d o  en su r é g i m e n  i n t e ­
r i or ,  p o r  l os P P . Jesu í t as ,  q u e  s a be n  y  p ue d e n  i n c u l c a r  
á  sus d i sc í pu l os  una en s eñ a n z a  e fi cá z  a l i a d a  á una d i s c i ­
p l i na  e j e m p l a r ,  y  c o n t i n u a d o r a  de  las d e v o t a s  p r á c t i c as  
a d q u i r i d a s  en el  s a g r a d o  de l  h o g ar ,  son g a r a n t í a  c u m -
p l i da  y  á n c o r a  de  a u x i l i o  pa ra  a q u e l l a s  f a m i l i a s  q u e  no 
s abe n  i m p r i m i r  r u m b o  á la e n s e ñ an z a  p r i m o r d i a l  d e  sus 
h i j os .  El i n g e n i e r o ,  el  c o m e r c i a n t e ,  el i ndus t r i a l  y  el  
m a r i n o :  y  los q u e  en m á s  m od es t a  e s f e r a  h an de  ser  sus 
c o o p e r a d o r e s  y  a u x i l i a r e s ,  e n c o n t r a r á n  en este  m i s m o  
p u e b l o  y  en los d i f e r e n t e s  c e n t r o s  de  la P r o v i n c i a ,  el  
c o m p l e m e n t o  de  sus es tud i os  y  la s a n c i ón  n e c e s a r i a  p a ra  
a d q u i r i r  el  t i tul o  c o m p e t e n t e .
P o r  e s p e c i a l e s  c i r c u ns t an c i a s  qu e  no v a m o s  á a n a l i z a r ,  
la v i d a  n ac i o n a l  p a r e c e  que  h u y e  de l  centr o  y  se e s t a ­
ciona,  en el l i t or a l .  L a s  v í as  f é r r e a s  y  la n a v e g a c i ó n  po r
el  v a p o r ;  el  m á s  fác i l  a c c e s o  á las n a c i on e s  v e c i n as ,  e l  
a h o r r o  de  los t r a ns p o r t e s  q ue  a b a r a t a n  c o n s i d e r a b l e ­
m e n t e  la m e r c a n c í a ;  c i e r t a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  lo a g it a d o  
de  la v i d a  m o d e r n a ,  y  la a c t i v i d a d  f ab r i l  que  p r od u c e ,  
no  con la l en t i tud  de  la n a t u r a l e z a ,  s inó  con r a p i d e z  i n u ­
s i t a da ,  a r r a s t r a n  i n c o n s c i e n t e m e n t e  á l a s  g ent es , y f o r ­
ma n  esas  c i u d a d e s  po pu l o s as  d e s c o n o c i d a s  en la a n t i g ü e - 
d a d .  S in  h a b e r  a d q u i r i d o  t a n t o  v u e l o  c o m o  en o t r as  n a ­
c i ones ,  o b s é r v a s e  en la nue s t ra ,  q u e  B i l b a o  y  San  S e b a s ­
t i án a b s o r b e n  la v i t a l i d a d  de  las P r o v i n c i a s  vas c as :  S a n ­
t a n d e r  es la p r i m e r a  c i u d ad  de  la M o n t a ñ a: G i j ón lo s erá  
de  A s t u rias;  C o r u ña ,  F e r ro l  y  V i g o a c u m u l a n  t oda  la 
e n e r g í a  de  las P r o v i n c i a s  g a l l e g as,  m i e n t r a s  se a p a g a 
en la i n s i g n e  c i u d ad  c o m p o s t e l a n a , O p o r to y  L i s b o a  r e ­
p r es e n t an  t oda  la v i d a ,  la i ndus t r i a  y  la r i q ue z a  de l  v e ­
c ino r e i no  lus i t ano .  En  el  A t l án t i c o ,  H u e l v a ,  C á d i z  y  Se-  
v i l l a  r e p r e s e n ta n  el  m a y o r  t rá f i co .  De l  l i t o r a l  m e d i te- 
r r á n e o  n a d a  d e c i m o s ,  p o r  ser  d e  t od os  h a r to c o n o c i d o ,  y 
só l o  m e n c i o n a r e m o s  á C a r t a g e n a  q ue  a v a s a l l a n d o  á 
M u r c i a ,  h á l l as e  p o r  no  ser  c a p i t a l ,  en i dé n t i c o  c aso  que  
G i j ón y  V i g o.  ¿Se rá  esta e v o l u c i ó n  el  p r i n c i p i o  de  una 
r e v o l u c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  q ue  d e s c e n t r a l i c e  a l g o m á s  la 
v i d a  n a c i o n a l ?  O p o r  la i n v e r s a :  ¿será esta a c u m u l a c i ó n  
de  g en t es  en l as  c i u d a d e s  l i t o r a l es ,  el  p r e lu d i o  d e  a l g ún 
c a t a c l i s m o  s oc i a l ?  A  lo me n o s ,  á la o r i l l a  de l  m a r ,  ti enen  
l as  mu l t i t u d e s  la v á l v u l a  de  la e m i g r a c i ó n  a b i e r t a ,  y  
f r a n c o  el  p aso  p a r a  o t r a s  r e g i o n e s  aún  i n e x p l o r a d a s  y  
q u e  b r i n d a n  a l  d e s g r a c i a d o  con una e x i s t e n c i a  m e no s  
p r e c a r i a  q u e  la q u e  en su patria,  a r r a s t r a .
G i j ón,  es p u n t o  a d m i r a b l e m e n t e  s i tua do  p a ra  t r a s ­
l a d a rs e  r á p i d a m e n t e  á c u a l q u i e r  l o c a l i d a d  de l  C en t ro ,
O r i en t e  y  N o r o e s t e  d e  E s p a ñ a . D e n t r o  d e  a l g u n o s  años  
p o d r á  ir en l í ne a  r e c t a de l  C a n t á b r i c o  al  A t l á n t i c o  ( p a ­
r a l e l a  á la f r o n t e r a  p o r t u g u e s a ) p o r  la ruta  de  O v i e d o ,  
L e ó n ,  B e n a v e n t e , Z a m o r a ,  S a l a m a n c a ,  M a l p a r t i d a ,  Cá-  
cer es ,  M é r i d a ,  Z a f r a  y  H u e l v a ,  t o c a n d o  en seis c a p i t a l e s  
de  p r o v i n c i a ,  y  r e c o r r i e n d o  z ona s  de  pastos ,  v i ñe dos ,  
c e r e a l e s ,  m i na s ,  c e n t r o s  i ndus t r i a l es ,  e t c ,  e tc,  e tc.  S ó l o  
r esta  un t r a y e c t o  de  a l g unos k i l ó m e t r o s  para  q ue  los 
c a r b o n e s  a s t u r i a no s  p u e da n  a b a s t e c e r  los m e r c a d o s  a n ­
d a l u c e s  sin n e c e s i d a d  de  la v í a  m a r í t i m a ,  ni de l  r o d e o
p o r  M a dr i d .  O t r o  f e r r o c a r r i l  c a r b o n e r o ,  y a  a p r o b a d o ,  
c o n t r i b u i r á  al  d e s a r r o l l o  i ndus t r i a l  de  G i j ón,  a u m e n ­
t a n d o  la p r o du c c i ón  m i n e r a  y  a t r a y e n d o  t o do  el  m o v i ­
m i e n t o  de  l a  z on a  o r i e n t a l  de  As t ur i as .  Es  el  q ue  n a ­
c i en d o  en el  g i g a n t e  p u e r t o  de l  Musel ,  c r u z a r á el C o n ­
ce j o  h ac i a  e l  O r i e n t e ,  y  s a l v a n d o  la d i v i sor ia,  d e  S i e r o  y  
S a r i e g o,  i rá á e x p l o t a r  la r i q u í s i ma  c ue nc a  c a r b o n í f e r a  
de  L i é r e s, F e l e c he s  y  L a  C r uz, s e ña l a d a  con  el  n ú m  8  en 
la Res eña  de  los t r e c e  p r i nc i p a l e s  c r i a d e r o s  de  c a r b ó n  de 
As t ur i a s ,  d es c r i p t o s  po r  el  e m i n e n t e  S c h ulz h a ce  má s  de  
c i n cu e n ta  a ños,  y  m á s  h a  de  un sig lo,  en O c t u b r e  de
17 9 0 , r e co n o c i d o s  po r  el  s a b i o  J ove l l anos ,  s e g ún d e t a l l a ­
d a m e n t e  se l e e  en sus D i a r i o s  y  en las M e m o r ia s  s o br e  
e x p l o t a c i ó n  de  m i n e r a l e s  q u e p o s t e r i o r m e n t e  e s c r i b i ó .  
Esta v ía c o n t i nu a r á  al  i nt e r i o r ,  y  e n l a z a r á con  la q ue  en 
d i r e c c i ó n  á O r ient e ,  c o nd u c e  al  l e g e n d a r i o  as i l o  de  C o - 
v a d o n g a y  á la v e c i na  r e g ión de  los Cá n t a b ro s .
Aún  t i enen  q u e a f l u i r  á e l l a  n ue v a s  v í as ,  c o m o  el 
f e r r o c a r r i l  c o s t ero ,  q ue  al  N a c i en t e ,  nos a p r o x i m a  á 
V i l l a v i c i o sa ,  L ást res ,  C o l u n g a,  R i v a d e s e l la,  L l a n e s  y 
T o r r e  la V e g a,  ( con  m e z q u i n o s  m ó v i l e s  e x c l u i d a s  del  
e n l a c e  g e n e r a l )  y  al  Ocaso ,  nos una con  la m a r i n a  q u e 
c o r r e d es de  A v i l e s  á Ca s t r o p o l ,  y  p e n e t r a n d o  en la r e ­
g ión g a l l e g a , c i e r r e  el  c i rcu i t o  f é r r e o  de  t od o  el  l i t ora l  
de  E sp aña .  As í ,  p o r  t i e r ra  c o m o  po r  m a r ,  p o drá  en m e ­
nos de  un día  c o m u n i c a r s e  con  las p r o v i n c i a s  l i mí t r o f e s
d e  L u g o,  L e ó n  y  S a n t a n d e r ;  l l e v a r ,  p o r  la p r i m e r a ,  al 
D e p a r t a m e n t o  m a r í t i m o  de l  F e r r o l ,  su a b u n d a n t e  c o m ­
b us t ib l e ;  á la C a p i t a n í a  Ge n e ra l  de  L e ó n ,  el  c o n t i n g e n t e  
de  sus h o m b r e s  y  sus f ue r zas ,  y á la r e g i ó n  d e  la M o n ­
t a ña t odos  los p r i v i l e g i a d o s  e l e m e n t o s  de  su suelo .
P o r  d e s c o n t e n t a d i z o  q ue  el  b a ñi s ta sea ( qu e  de  t od o  
h a y  en la v i ña de l  S e ñ o r )  no  p o d r á  a r g ü i r  s e g u r a m e n t e  
con la f a l ta ni con la e s c as e z  de  m e d i o s  de l o c o m o c i ó n .  
A  t od as  ho r a s  de l  d í a  y  de  la n oc he ,  p u e de n  c o n t a r ,  con 
e x c l us i ó n  de l  s e r v i c i o  m a r í t i m o  y  f e r r o c a r r i l e r o ,  con 
o t r o  de  c o ch es  q u e  á m e r c e d  s u ya  le c o n d u z c a n  a c u a l ­
q u i e r  p u n t o  de  la p r o v i n c i a , p o r  l e j a n o  q u e esté ,  ó p o r  
r e c ó n d i t o  q ue  sea.  U n f o r a s t e r o ,  a r r i b a d o  á estas  p l a y a s ,  
( i n g l é s ,  d e  n e c e s i d a d   qu i so  r e c o r r e r  en c o c h e  el  t e r r i t o ­
r i o  de s de  G i j ó n  h a s t a ___  los bo sq ue s  de  M o n i e l l o s ,  en  lo
m á s  a g r e s t e  y  r i s coso  de  las m o n t a ñ as d e  C a n g as de  T i ­
n eo .  El  p a s a j e r o ,  puso po r  c l áusu l a  pr ec i sa  q u e  i r ía en el 
p e s ca nt e ,  a c o n d i c i o n a n d o  en el  i n t e r i o r  su e q u i p a j e ,  v í ­
v e r es ,  y  p i enso  de l  g a n a d o .  H e c h o  el  a jus t e , s e ñ a l a d a  la 
ruta  y  l as  p a r a d as ,  y  e l e g i d o s  los c a b a l l o s ,  p a r t i ó  nues t ro  
h o m b r e .  A l l á  l l e g ó y  a l l á  se q u e d ó  en el  c o n d a l  p a l a c i o  
de  L a  Mu r i e l l a .  L a  e x p e d i c i ó n ,  q u e d ó  t a m b i é n  en p r o ­
v e r b i o  c o m o  e j e m p l o  de  r es i s t enc i a ,  c o n o c i m i e n t o  d e l
pa í s ,  y  b r í os  p a ra  a c o m e t e r  la e m p r e s a .  Y  e s t a b l e c i d o  y a  
tal  p r e c e d e n t e ,  po r  e m u l a c i ó n  ó r i v a l i d a d ,  p u e de  es t a r  
s e g u r o  c u a l q u i e r  f o r a s t e r o  d e  q u e  le c o n d u c i r á n  hasta 
d o n d e  h u m a n a m e n t e  se pueda  l l e g a r .
E n t od o  lo q u e  se r e fi e r a  á h i s t or i a ,  es t ad í s t i ca ,  s e r v i ­
c i os  y  c o m o d i d a d e s ,  c o m o  se sa l e  y a  de  los l ím i t e s  del  
p r e s e n t e Á l b u m , p u e d e  el  v i a j e r o  c o n s u l t a r  con  v e n t a j a  
la G u í a  de  G i j ón de  los S r e s  C a b a l l e r o  y  P a l a c i o ,  a b u n ­
d a n t e  en da t os  y  no t i c i as ,  la H i s t o r i a  d e  l a  V i l l a  d e  
G i j ó n , de l  Sr .  R e n d ue l e s  L l a no s ,  y  o t r as  m u c h a s  o b r a s  y a 
a m e n a s ,  d e s c r i p t i v a s ,  ó h i s t o r i a l e s  de  q u e le d a r á n  c u m ­
p l i d a  r a zó n  en c u a l q u i e r a  de  las l i b r e r í a s  de  la v i l l a .
N u e s t ro p r o p ó s i t o  con  b r e v e d a d  e x p r e s a d o ,  se r educe  
a  q ue  los v e r a n e a n t e s  ut i l i cen  con  p r o v e c h o  las p l a ya s  
e s pañ o l as ,  q ue  no  c e d e n  á las e x t r a n j e r a s ,  ni  en b a r a ­
tura ,  ni  en b e l l e z a ,  ni en c o m o d i d a d e s ;  q ue  mue s t r an  el 
e s f u e r z o  d e  sus h i j o s  en el  p r o g r e s o  y  a d e l a n t a m i e n t o  de 
las ar t es ,  la i ndus t r i a  y  el  c o m e r c i o ;  y  q ue  son a c r e e d o ­
ras á la p r o t e c c i ó n  de  sus c o m p a t r i o t a s ,  así  po r  la r e c i ­
p r o c i d a d  d e  los i n t e r eses  q u e  las unen  c o m o  po r  el s a ­
g r a d o  v í n c u l o  de  la s a n g re,  la r e l i g i ó n  y el  i d i o ma ,  que ­
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